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式 。 这一模式认为 “ 疾病完全可以用偏离正
常的可测量的生物学 (躯体 ) 变量来说明 ” ,
因此 “ 化学和物理的语言最终可以解释生物
现象 。 ” 在这一观点的指导下防治某些生物源
性疾病取得了巨大的成绩 。 随着科学技术和
社会生产力的迅速发展 , “ 疾病谱 ” 和 “ 人 口
谱 ” 的变化 , 有关社会 、 心理 因素对人类健
康的影响 日益引起医学界人士的重视 。心 、 脑
血管疾病 、 癌症和意外事故等疾病是无法用
生物 医学模式来解释 的 , 在医学的框架中必
须给心理 、 社会 以应有的位置 。 建立新的生
物心理社会 医学模式来代替旧的生物医学模
式 已迫切地提上了 日程 。近十余年来国际 、 国
内有识人士 已多次呼吁要在医学教育中加强
转变 医学模式的教学 , 然而在医学教学体系
中牢固地树立新的医学概念模式还是一项相
当艰 巨的任务 。 它不仅要在高 、 中等医学院
校的教学 中而且要在 已经从事临床 、 预防和
基础 医学工作人员的继续教育中增加或补上












也逐渐脱离了 自然哲学的影响 , 认为任何疾
病都是身体 内某一器官或组织发生器质性或














的 。 正如恩克尔在 1 9 7 7 年 “ 科学 ” 杂志上发
表题为 “ 需要新的医学模式 : 对生物医学的
挑战 ” 一文中尖锐地指 出 “ 这种模式已成为
一种文化上的至上命令 , 它的局限性易受忽
视 , 简言之 , 它现在 已获得教条的地位 。 … …
传统的生物医学观点认为生物学指标是决定




括病人和病 , 也包括环境 。 对于一个焦虑不
安和机能障碍的病人 , 医生必须考虑社会和
心理因素以及生物因素所起的相对作用 。 ” 作




认 自己有病 , 接受治疗 , 是否愿意与医务人
员合作 , 承担治疗的责任 , 这一系列的心理
活动对他的疾病进程以及健康的恢复都起到
相当大的作用 。
早在 1 9 4 6 年世界卫生组织 (W H O ) 成立
时宪章上就对 “ 健康 ” 下了定义 , 它是 “ 一
种身体上 、 心理上和社会上的完满状态 , 而
不仅仅是没有疾病和虚弱状态 ” 。然而四十余
年来 医务人员仍习惯于把健康看作是身体健
康 , 对心理问题 、 心理障碍和心理疾病知之
甚少 , 只有出现精神病的症状时才被 医院所
接纳 。这就是生物医学模式产生的负面影响 。
为什么对心理因素如此不重视 ? 这是 由于心
理学比现代医学晚近二百年脱离哲学的范畴







为一架机器 , 把心理 (精神 ) 与身体对立起
来 , 认为心理 活动是一种既看不见又摸不到
的东西 , 全凭人的主观感受 , 难以客观定量 ,
因此 把心理 因素排除在医学研究的范 围之
外 。 但神经科学的发展 , 特别是对大脑的深
入研究 , 不仅认识到大脑两半球通过其锥体
系统 、 植物神经系统 、 垂体内分泌免疫系统
各层次来调节和控制身体各器官 、 系统的活
动 , 而且还认识到外界环境的有害因素都须
通过大脑才能 引起身体各器官 、 系统发生病





连系在一起 。 对社会 、 心理因素致病作用的
进一步认识迫切要求把医学的研究对象—人当作一个纵模交错的立体网络系统 , 并从






把心理 、 社会当作生物以外独立的 , 附加的






. 美 国 国 家 精 神 卫 生 顾 问 委 员 会
( N A M H C ) 向国会递交一份名为 “ 走 向二十
一世纪 : M IM H 发展神经科学研究的机遇 ”
报告 。 文中概括了精神病临床和基础神经科
学的研究成果 , 列举了九十年代神经科学需





1 9 8 9 年美国布什总统签字批准第 1 74
号议院联合决议案成为法律 , 宣布 20 世纪九
十年代为 “ 脑的十年 ” 。 这是美国 10 个州的
85 名议员提 出的获得美 国国会通过的一个
提案 。 为此国家神经和交谈疾病和 中风顾问
委员会 ( N A N C D S ) 撰写了 《脑的十年—由科学研究寻求答案 》 , 提案中提到 与心理学
密切有关的只有记忆和行为的神经学方面的





专业的学者参与 , 发展迅速 , 已成为生命科
学中的重要学科 。 已出版的专著有神经生物
学 、 细胞神经生物学 、 分子和功能神经生物
学 、 多 巴胺神经生物学 、 发育神经生物学 、 行
医学与社会 , 1 9 9 5 年第 1 期
为神经生物学 、 医学神经生物学 , 以及老年
神经生物学 。 神经生物学对脑的高级功能究





. 向我 国国家 自然 科学基金生 命科学
部 申请的科研项 目 , 凡含有心理学或心理社
会因素内容的重要研究课题 , 过去很难获得
基金 。 “ 八五 ” 国家科技攻关计划的心 、 脑血
管疾病防治研究项 目中的一个专题 : “ 药物与
非药物 (行为医学与生物反馈 ) 降压治疗长
期疗效的临床试验评价 ” 中了标 。 非药物组






与生物反馈 , 就可能不被批准 。 目前人们开
始认识到 : 任何有关人的严重疾病的基础研
究 , 如果撇开人的心理因素所获科研成果都
有局限性 , 临床方面的研究更是如此 。 1 9 9 4
年国家重点科技攻关计划中开始有心理社会
因素的研究项 目 , 并 中了标 , 这是一个进步 。
但是该项 目内容仍受生物 医学模式的影响 ,
心理社会因素只不过是加进去的一个指标 。
从以上 四个例子中可以看到中外多数学
者在对待生物 、 心理 、 社会三者之间以及它
们和医学的关系上还只是凑 合而不是融合的
关系 。 因此 只有从理论上认识到三者的实际
关系后 , 才能真正唯物辩证地揭示人的健康
与疾病的规律 , 制定出有效的研究计划 。
人类所 以超越 动物成 为主宰世 界的主
人 , 主要得益于群体劳动以及由此带来的言
语信息交流 。 人类社会决定了人类高速的发
展和进步 。 人从生物脑跃进为社会脑 , 主要
受社会规律所支配 。 人的丰富多彩的心理现
象既是脑的高级机能又是客观现实的反 映 。
前者说明心理与脑的关系 , 后者说 明心理与
外界环境的关系 。 大脑的心理活动通过神经
系统支配躯体各系统 、 器官 , 影响躯体的生
理机能 , 既可以使其从正常向病理的方向变
化 , 也可以使其从病理向正常的方向变化 , 亦




同事物的特点和相互关系 ; 意识到 自己的存
在和 自己具有改变外界环境的能力 , 预见 自
己活动产生的后果 。 因此人的心理活动就有
自觉性 , 能针对变化着的客观环境 、 主动调
节 自己的思想行动 , 使之和周围环境保持一
致 , 或者改变周围环境 , 使它能和 自己和谐
一致 。 这是社会脑所赋予的能力和特点 。
由此可见 , 从人的心理本质来看 , 脑的
心理活动与躯体的生理活动构成了 自身的相
互 作用的关系称为心身关系 (包括身 心关




简称为心理因素 ) , 才能主动调节人际关系和




模式的辩证内涵 . , 内环境的生理活动与外环
境的社会活动通过心理的中介成为人脑的活
动 , 生物 、 心理和社会 因素是人脑活动不能
分割的三个侧面 。 所以从医学的基础 、 临床






水平上进行感知 、 识别 、 分析 、 综合 、 比较 、
医学与社会 , 1 9 9 5 年第 1 期
判断 、 分别在心理 、 生理 、 生化三个层次上
作出相应的 、 有意识的或无意识的行为反应 。
所以用生物心理社会医学模式思考人的健康
和疾病的任何 问题时就需要同时考察和 回答
如 下四个方面的问题 : ( l) 心身关系问题 ,
( 2) 人际关系问题 。 ( 3 ) 心理刺激的致病与
治病作用 问题 , ( 4 ) 心理的能动作用问题 。 弄
清楚每个个体过去的历程 , 现在的处境和将
来应采取 的对策 , 从而在临床上给予来访者
(健康人或病人 ) 完整满意的医疗保健指导 ,
在与人有关的研究课题上还要控制研究者和
被研究者两方面的心理变量 , 从而获得较为
可靠的资料 。 总之 , 医学工作者必须把心理
贯穿在整个医疗保健活动中 、 贯穿在人体科
学研究的方方面面 , 真正掌握新的 医学模式
的真谛 。
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